主な海外からの来訪者 by unknown
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北京師範大学校校長
ボラス大学(スウェーデン)図書館情報科学学校講師
モナシュ大学(オーストラリア)経営大学院MBA担当
ヴ、ァチカン教皇庁図書館印刷本部長
イタリア共和国EU大使兼ベニス国際大学学長
オークランド大学(ニュージーランド)アジア研究所所長
ライデン(ドイツ)大学国際交流担当副学長
極東国立工科大学(ロシア)学長一行
コロンビア大学(米国)副総長(情報サービス担当兼図書館長)
北京電子科技学院一行
復E大学(中国)校長
東E大学(韓国)一行
ローレンス大学(米国)図書館長
上海支通大学(中国)一行
アジアの大学図書館長一行(国際基督教大学招聴)
環太平洋電子図書館連合 (PRLDA)会合出席者一行
ヴァチカン教皇庁図書館保存修復部長
イリノイ大学(米国)アーパナ・シャンペーン校図書館長
インド工科大学デリー校校長
中国吉林省梢案館副館長
アイスランド大学学長
ダマスカス大学(シリア・アラブ共和国)学長
ヴェトナム国政府「海外人材教育計画委員会」一行
中国大学図書館担当者一行(日本科学協会招聴)
成均館大学校(韓国)派遣団
ラファイエット大学(米国)一行
センメルワイス大学(ハンガリー)図書館協議員会会長
スターリング大学(英国)学長
北京市教育委員会及び北京市私立大学関係者一行
ヴィタウタス・マグヌス大学(リトア二ア)学長一行
上海師範大学(中国)校長
台湾教育省常務次長
慶星大学校(韓国)図書館館長一行
慶照大学(韓国)図書館員
ガボン共和国大統領副官房長
中国文化大学(台湾)理事長一行
ゲッチンゲン大学(ドイツ)学長
ヤングリーダー奨学金運営担当者一行(東京財団招蒋)
サウジアラビア青年一行(外務省招聴)
フィリピン高等教育委員会研修員
;折江樹人学院(中国)副校長一行
国立国会図書館(韓国)一行
ヨーテボリ大学(スウェーデン)教授
駐日夕イ王国特命全権大使
ワシントン大学語学研究所所長
司書・研究者日本語研修参加者一行(国際交流基金招聴)
中南大学(中国)副校長一行
漸江大学城市学院(中国)副院長一行
バルセ口ナ大学(スペイン)副総長
カリフォルニア州下院議員
サハリン国立総合大学(ロシア)学長
檀国大学校(韓国)副総長
コペンハーゲン大学(デンマーク)総長
極東ロシア図書館関係者一行(国際交流基金招聴)
ストラスブール第2大学(フランス)学長
